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Señores miembros del Jurado: 
 
Se presenta la tesis titulada: “Análisis de la responsabilidad civil en los daños 
producidos por práctica médica en las clínicas particulares, Huaraz - 2017.”; 
elaborada de acorde con el Reglamento de Investigación de Pregrado vigente, para 
obtener el título profesional de abogado. 
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; capítulo II, 
método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones y 
capítulo VI, recomendaciones; además de estar incluidas las referencias y el anexo 
correspondiente. 
Se espera, que ésta investigación concuerde con las pretensiones y exigencias 
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El propósito de esta investigación es estudiar y evaluar los criterios aplicables por 
los magistrados al momento de conocer la responsabilidad civil médica a 
consecuencia del daño ocasionado, con la gestión de los operadores de justicia del 
distrito de Huaraz 2017, por ser un tema de suma importancia. La investigación 
busca percibir de qué forma los magistrados y abogados litigantes especialistas en 
derecho civil evalúan los criterios a aplicarse en relación a casos de responsabilidad 
civil por daño producido por práctica médica, por tales motivos la investigación 
consideró el tipo no experimental y con un diseño descriptivo simple; con una 
población de 21 personas entre ellas jueces superiores, jueces civiles, jueces de 
paz letrado, y abogados litigantes especialistas en derecho civil, obtenida mediante 
un muestreo no probabilístico. Se utilizó como técnica: la encuesta, con el 
instrumento cuestionario para medir el conocimiento de los criterios aplicables por 
los magistrados. 
Para el desarrollo de la investigación se aplicó el método descriptivo, midiendo las 
variables con preguntas cerradas y para el procesamiento de la información se 
utilizó tablas de frecuencia, figuras de barra y cálculos estadísticos. La recopilación 
de datos se realizó a través de la técnica de la encuesta, utilizando como 
instrumento un cuestionario compuesto por 20 ítems para evaluar los criterios 
aplicables a la responsabilidad civil producido por daño médico. La validación del 
instrumento fue mediante la técnica de juicio de expertos y la confiablidad del 
instrumento fue con el coeficiente Alfa de Cronbach (r = 0. 814 **), con lo cual se 
llega a la conclusión que respecto nuestro objetivo general que en la mayoría de 
casos el legislador al momento de determinar una indemnización hacia la victima 
afectada toma en cuenta los criterios tanto objetivos como subjetivos de esta 
manera afirman que existe una seguridad jurídica que imparte justicia de acuerdo 
a ley y que la responsabilidad civil es percibida de manera moderada en relación a 
los casos de responsabilidad civil producida por daño medico por parte de los 
magistrados y abogados que pertenecieron a la muestra de estudio. 




The purpose of this research is to study and evaluate the criteria applicable by the 
magistrates at the time of knowing the medical civil responsibility as a result of the 
damage caused, with the management of the justice operators of the Huaraz district 
2017, as it is a very important issue . The investigation seeks to perceive how 
magistrates and litigation lawyers specializing in civil law assess the criteria to be 
applied in relation to cases of civil liability for damage caused by medical practice, 
for these reasons the investigation considered the non-experimental type and with 
a descriptive design simple; with a population of 21 people including senior judges, 
civil judges, magistrates, and litigation lawyers specializing in civil law, obtained 
through non-probabilistic sampling. The following was used as a technique: the 
survey, with the questionnaire instrument to measure the knowledge of the criteria 
applicable by the magistrates. 
For the development of the research the descriptive method was applied, measuring 
the variables with closed questions and for the processing of the information, 
frequency tables, bar figures and statistical calculations were used. The data 
collection was done through the survey technique, using as a tool a questionnaire 
composed of 20 items to evaluate the criteria applicable to civil liability caused by 
medical damage. The validation of the instrument was through the technique of 
expert judgment and the reliability of the instrument was with the Cronbach's Alpha 
coefficient (r = 0. 814 **), which leads to the conclusion that with respect to our 
general objective that in the Most cases the legislator at the time of determining 
compensation to the victim affected takes into account both objective and subjective 
criteria in this way claim that there is a legal security that provides justice according 
to law and civil liability is perceived moderately in relation to the cases of civil liability 
caused by medical damage by the magistrates and lawyers who belonged to the 
study sample. 






























1.1. Realidad problemática: 
 
Con la presente investigación se propone generar directrices para la 
aplicación de sanciones, en los casos frente a la mala práctica médica respecto los 
tratamientos e intervenciones que emplean los médicos a sus pacientes pero 
producto un error, desconocimiento o atención tardía puede afectar su salud hasta 
perder la vida, en tanto se espera la opinión de los magistrados sobre los criterios 
que adoptan en la aplicación de la ley y su posterior indemnización producto de 
una responsabilidad civil medica es decir apliquen la norma de manera justa, así 
las víctimas sean resarcidas y el actuar medico sean supervisadas 
minuciosamente. 
En un contexto global la responsabilidad que genera el actuar medico alcanzo 
gran importancia por su cuantía y por sus consecuencias de carácter profesional, 
personal y económico, circunstancias en donde el resultado dañino se indemniza 
de forma desigual no solo entre países, sino incluso, entre provincias dentro del 
mismo país, lo que genera injusticia e inseguridad jurídica. Sin olvidar que estas 
situaciones generan efectos negativos e indeseables en cuanto la relación médico- 
paciente y la necesaria confianza entre ambos. 
La mayoría de países en Latinoamérica se basan en dos posiciones 
específicamente si el procedimiento médico que se realiza, sea por hospital o 
clínica. En la práctica, es necesario determinar si es posible singularizar al 
profesional negligente: si ello es posible, la víctima podrá accionar contra éste 
directamente, demandar la responsabilidad por el hecho ajeno del hospital o clínica 
(que naturalmente dispondrá de más recursos que el dependiente para asegurar la 
reparación), o bien, intentar perseguir solidariamente a ambos (solución usual en el 
derecho comparado). 
El Perú no es ajeno a esta realidad en estas últimas décadas se ha visto con 
mayor incidencia, casos de personas que acuden a clínicas a ser atendidos por 
enfermedades o accidentes, en nuestra jurisprudencia se aprecia que existe 
desconocimiento referente a esta materia sobre responsabilidad civil que producen 
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consecuencias dañinas para las víctimas producto a una negligencia médica. 
Situaciones como la no distinción entre responsabilidad objetiva y responsabilidad 
subjetiva que genera una confusión, o el no poder distinguir que la responsabilidad 
civil médica tiene naturaleza contractual en casos tan claros como la asistencia o 
la prestación de servicios por parte de una clínica, grafican lo antedicho sobre la 
carencia de sustento jurídico de las sentencias nacionales. un claro ejemplo a tratar 
Exp: Nº 1998-2005 Lima, Donde se declara infundada la demanda, este caso como 
tantos se plantea en la vía de responsabilidad extracontractual cuando analizando 
el caso en concreto, es claro la responsabilidad civil profesional derivada de una 
responsabilidad contractual y en donde el vínculo obligacional se da entre la clínica 
y el paciente o sus representantes. Aquí se presentan una serie de situaciones que 
donde se puede ver que existe negligencia de técnicos o auxiliares y del mismo 
médico de la clínica. Cieza (2013) La poca o inexistente claridad de las resoluciones 
judiciales en el Perú que es de interés social como la responsabilidad médica nos 
impulsa a aplicar los criterios fundamentales que versan en el razonamiento judicial 
peruano para resolver los casos de responsabilidad médica. Es por ello al 
desconocer lo establecido en el artículo 1762 del Código Civil referido a la solución 
de asuntos profesionales o problemas técnicos de especial dificultad y su correcta 
o razonable aplicación son situaciones que deben ser corregidas y enmendadas 
por la judicatura nacional. Ya mencionadas, son criterios básicos que se debe 
aplicar en materia de responsabilidad civil de los médicos en particular, a esto 
adicionar el tiempo para resolver procesos judiciales y la baja probabilidad de la 
víctima para probar el daño que se le ocasiono por el desconocimiento en sus 
derechos, esto causa desinterés de los magistrados al momento de cuantificar los 
daños no patrimoniales, el panorama se vuelve desalentador para las víctimas de 
los daños médicos y contra los propios médicos ya que estés procesos conllevan 
mucho tiempo para resolver el caso así determinar si existe o no responsabilidad, 
esperar tanto tiempo para probar un hecho genera el desinterés así como la 
inseguridad jurídica de la víctima a saber si existe justicia. 
Así mismo, en Huaraz se suscitaron estas situaciones, clínicas particulares 
que producto a la negligencia médica se vieron envueltos en casos donde pacientes 
perdieron la vida durante su atención tardía por parte del personal a cargo, por tanto 
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es necesario una mayor atención y protección a las víctimas que fueron vulnerados 
en sus derechos ya que son pocos los resarcidas de manera congruente. 
La responsabilidad de los profesionales o técnicos de la salud, cuando 
desarrollan en las clínicas particulares procedimientos que genere responsabilidad 
civil, esté establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual 
establece los criterios respecto el Proveedor o médico que ocasione daño al 
consumidor (llámese paciente), tendrá la obligación de indemnizarlo según lo 
prescrito por el Código Civil, sin que aún se lleve a cabo una responsabilidad penal 
o sanciones administrativas, así como, medidas correctivas reparadoras y 
complementarias del primer texto legal, incluyéndose el daño emergente, lucro 
cesante, el daño moral y daño a la persona , respectivamente. 
Es a través de un nuevo vínculo jurídico, llamado relación de consumo, que 
consiste en aquella situación por la cual un consumidor obtiene un producto o 
contrata un servicio con un proveedor a cambio de una determinada suma de 
dinero, los médicos deben asumir objetivamente las consecuencias de sus actos 
por concepto de servicios prestados a sus clientes o usuarios. 
Al tratar el presente tema sobre responsabilidad por daños médicos surge la 
interrogante de cuál es la relación entre paciente y médico, y si éste último tiene 
una responsabilidad contractual o extracontractual, dependiendo si el vínculo 
jurídico corresponde al de un establecimiento privado, existiendo muchas teorías 
que intentan dar un criterio adecuado para enmendar adecuadamente a los 
“damnificados por daños médicos”, estando entre ellas, por ejemplo, la tesis 
contractualista, la cual indica que entre el galeno y el paciente existe un contrato, 
respectivamente. 
Es por ello, la mayoría de ordenamientos jurídicos, en cuanto la relación 
médico paciente, si bien podría tener una base contractual, si podría, en cambio, 
tener una naturaleza obligacional, dada la existencia de una obligación de 
asistencia médica contemplada en los ordenamientos jurídicos. Por tales 
consideraciones, al margen de que haya o no un contrato de asistencia médica, se 
debe analizar si existe en un ordenamiento jurídico tal obligación de asistencia, a 
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fin de establecer cuál es el criterio apropiado para que la víctima de daños médicos 
pueda ser indemnizado de una manera justa. 
1.2. Trabajos previos: 
 
Para la elaboración de la investigación acudimos a la búsqueda de 
investigaciones próximas al proyecto en mención en distintos ámbitos como: 
internacional, nacional y local, ello a partir de la variable de estudio normativa sobre 
La responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica, detallado en 
las siguientes líneas: 
 
Según Tapia (2010), en su tesis denominada “la mala praxis médica, encuadre 
y consecuencias en el derecho penal y derecho civil”, para optar el título de 
licenciado de la Universidad Técnica de Cotopaxi, el objetivo principal de su 
investigación es elaborar una propuesta de aplicación de sanción para la mala 
praxis en relación en el ámbito penal y civil de acuerdo a su legislación. En donde 
como resultado y conclusión se obtuvo que, la mala práctica médica consiste en la 
falta del deber de cuidado, que en materia civil es sancionada por daños y perjuicios 
ocasionados a la víctima o damnificados indirectos dependiendo el caso este puede 
accionar por responsabilidad contractual, cuando la norma jurídica transgredida es 
una obligación establecida en una declaración de voluntad particular como el 
contrato, oferta unilateral, o extracontractual cuando la norma jurídica violada es 
una ley la cual, a su vez, puede ser delictual, si el daño causado fue debido a una 
acción tipificada como delito, o cuasi-delictual o no dolosa, si el perjuicio se originó 
en una falta involuntaria. 
Parra (2014), en su tesis denominado “La responsabilidad civil del médico en 
la medicina curativa”, presentada en la Universidad Carlos III de Madrid España, 
para obtener el grado de Doctor, tiene como objetivo principal identificar las 
medidas necesarias en un contrato para una asistencia médica, y el cual tuvo como 
resultado que es debido a la mala implementación de las clínicas como medida 
necesaria para determinar el contrato en un proceso de práctica médica y concluye 
que ante un caso de medicina curativa o terapéutica, por regla general o salvo pacto 
en contrario, el contrato celebrado entre el médico y paciente tendrá las 
características de un contrato de asistencia sanitaria, asumiendo el facultativo una 
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obligación de medios para con su paciente , por lo que el médico no garantizará la 
recuperación del paciente, sin embargo el uso de las técnicas apropiadas según la 
de la ciencia médica y las condiciones concurrentes en cada caso. Según Parra 
(2014), en los casos de error de diagnóstico, puede considerarse que el daño está 
dado por la pérdida de la oportunidad de curación y a efectos de poder determinar 
la cantidad del perjuicio sufrido por el paciente, se realizará un cálculo de las 
probabilidades de curación para lo cual primeramente se determinara el daño final, 
perjuicio que usualmente tendrá una configuración tanto patrimonial (pérdida de 
ingresos, gastos hospitalarios, etc.), como extra patrimonial (sufrimiento , angustia, 
etc), y posteriormente corresponde calcular la indemnización final en porcentaje en 
función de las probabilidades de curación que se han perdido 
 
Según Bastidas (2014), en su tesis denominado: “la mala práctica médica en 
Venezuela”, realizado en la universidad nacional de educación a distancia facultad 
de derecho para obtener el título de abogado, establece como objetivo principal 
establecer una responsabilidad civil de naturaleza contractual desde el punto de 
vista doctrinal, como resultado es que debido a esta relación genera un daño al 
cuerpo o en la salud de la persona sea por tiempo limitado o permanente, 
consecuencia del accionar del médico por la imprudencia o negligencia en su 
profesión en tanto concluye que esta relación es de naturaleza contractual así 
mismo el autor, refiere que este vínculo jurídico nace de una orden civil y carácter 
privado. Actualmente, no hay discusión en la doctrina, tanto nacional como 
internacional, acerca de la naturaleza jurídica de la relación médico-paciente. su 
naturaleza es contractual, consecuencialmente, derivan obligaciones y 
responsabilidades por retardo o inejecución del contrato, así como una serie de 
consecuencias jurídicas, que se originan aun dentro del contrato o a veces fuera de 
él, que son de orden extracontractual, relativas al hecho ilícito civil, simples o 
complejas. 
Si bien la doctrina sobre responsabilidad civil médica en nuestro país, está en 
un período de afianzamiento, la literatura sobre estudios jurídicos es limitada. De 
allí que, revisando los estudios de investigación referidos a nuestro tema de trabajo, 
hallamos los siguientes: 
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Reto (2010). En su Tesis: “Mecanismos de seguridad de la historia clínica 
como prueba idónea en la responsabilidad civil médica en el Perú”. Facultad de 
Derecho. Universidad Privada Antenor Orrego; refiere que su objetivo principal 
determinar a través de una exhaustiva revisión de datos estadísticos y un estudio 
detallado que la responsabilidad del profesional es en mayor grado debido al 
procedimiento médico que practican y de igual forma en una de las conclusiones 
de su trabajo, refiere que es necesario la regulación y posterior implementación de 
mecanismos de seguridad de información de la Historia Clínica, las cuales deben 
contener las medidas necesarias, así como una clasificación correcta para proteger 
los datos personales procesados contra su desaparición sin motivo alguno o su 
pérdida accidental, así como contra el acceso, variación, comunicación de cualquier 
otra forma de procesos no autorizados. 
Carhuatocto (2010), en su tesis: “La Responsabilidad civil médica: El caso de 
las infecciones intrahospitalarias”, para optar el grado académico de Magíster en 
Derecho con Mención en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. Unidad de 
Posgrado. Lima-Perú, refiere como objetivo principal sobre la investigación médica 
destinado a determinar el origen del mal. El resultado es que siempre existirá una 
proporción de debilidad por parte del personal debido al actual desarrollo en el 
ejercicio de la medicina, así como adelantos tecnológicos y científicos que, si bien 
están ayudan a mejorar el estado del paciente, al mismo tiempo lo han convertido 
en más vulnerable, de ello se puede apreciar que el mayor porcentaje de personas 
afectadas es por los daños que se les produce durante la intervención médica, por 
ello concluye que, existen políticas públicas de prevención y sanción ante los 
errores médicos el cual se interpreta regularmente en materia disciplinaria y penal 
asi mismo sistemas de compensación o indemnización de daños fuese a través de 
fondos de reparación seguros médicos, responsabilidad civil objetiva en casos 
especiales respectivamente. 
Gálvez (2009), en su trabajo de investigación denominado “El daño moral en 
la responsabilidad civil. Análisis en el derecho Comparado y el derecho nacional”, 
presentado en la Universidad Particular San Martin de Porres. Lima-Perú, el 
objetivo principal es la delimitación de concepto tomando en cuenta el daño 
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psicológico y el daño biológico, esto implica la afectación de la salud mental asi 
como el proyecto de vida, siempre enfatizándose en el tratamiento del daño moral 
a través de análisis jurisprudenciales y como resultado logra analizar la realidad 
del daño moral que se genera en nuestro entorno a partir de la apreciación teórica 
de los magistrados que resuelven casos en concreto y concluye que el daño moral 
es un figura jurídica que busca la protección de la persona humana y a sus intereses 
cuando estos se vean afectados por la comisión directa o indirecta de un sufrimiento 
o un menoscabo de índole corporal o emocional de los que somos vulnerables los 
seres humanos. 
La responsabilidad civil por daños médicos parte de ordinario de un 
presupuesto contractual. En este ámbito el médico que causa un daño con la 
intención de hacerlo (dolo) o por negligencia responde por los perjuicios 
ocasionados. Sin embargo, el propio centro médico debe responder en estos casos 
en razón a que realiza una actividad riesgosa de cuyos daños es responsable, como 
es el caso de las víctimas de infecciones intrahospitalarias por no haber 
implementado las medidas de bioseguridad adecuadas (Carhuatocto, 2010). 
La Ley General de Salud, Ley Nº 26842, de 1997, aborda de manera frontal 
el tema en su artículo 48º según el cual “el establecimiento de salud o servicio 
médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se 
ocasionan al paciente, derivados del ejercicio negligente, imprudente o imperito de 
las actividades de los profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñan en 
éste con relación de dependencia. Es exclusivamente responsable por los daños y 
perjuicios que se ocasionan al paciente por no haber dispuesto o brindado los 
medios que hubieren evitado que ellos se produjeran, siempre que la disposición 
de dichos medios sea exigible atendiendo a la naturaleza del servicio que se 
ofrece”. (Carhuatocto,2010). 
Habiendo consultado en el centro bibliotecario de la Universidad César Vallejo 
filial Huaraz, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayalo, Universidad San 
Pedro, entre otros. No hemos logrado encontrar trabajos de investigación de tema 
planteado. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema: 
 
Responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica. 
 
1.3.1 Responsabilidad civil 
 
(Peirano, 2004 p. 19) La responsabilidad refiere la relación entre dos sujetos, 
y que de este se produce, en una obligación de reparación. Este concepto, es 
compartido más o menos conscientemente por casi todos los comentaristas del 
derecho positivo, se deducen dos consecuencias fundamentales desde nuestro 
punto de vista la primera radica en una distinción entre la responsabilidad y un 
concepto afín, con el cual suelen confundirla algunos autores: la imputabilidad; y la 
segunda consiste en alejar in limine, del campo de la responsabilidad, situaciones 
que nada tienen que ver con él, y que solo aportan confusiones al intérprete de la 
ley positiva. 
La responsabilidad civil tiene un carácter fundamentalmente reparador, no 
penal, de donde resulta que, en materia civil, la responsabilidad se define por la 
obligación de reparar el perjuicio, que se causó a un sujeto de derecho. Por eso 
viendo en su esencia el problema de la responsabilidad civil se presenta, tal como 
puede señalar GÉNY, una persona ha sufrido un daño que otra le ha causado, la 
responsabilidad tiene por consecuencia imponer al ofensor, dentro de ciertas 
circunstancias, la obligación de repararlo. Se trata, pues, en última instancia, de la 
idea de transferir el beneficio económico por el perjuicio a la víctima. 
(Lizardo 2000 p. 12) señala que la responsabilidad civil es un sistema normativo, 
cuya finalidad es resolver conflictos entre particulares como consecuencia de que 
se produjo un daño. 
Según el criterio tradicional debe mantenerse como ámbitos separados la 
responsabilidad civil contractual de la responsabilidad extracontractual, en la 
manera en que produjo el daño difiere en un caso y en el otro. Y, es ésta. 
Justamente la posición actual del Código Civil peruano, que ha regulado por 
separado ambas materias de la responsabilidad civil. Por el contrario, la doctrina 
moderna, y desde hace mucho tiempo, es unánime en que la responsabilidad civil 
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es única, y que existen solamente algunas diferencias de matiz entre la 
responsabilidad contractual y la extracontractual. 
La actual regulación del Código Civil peruano no es impedimento para estudiar el 
sistema de la responsabilidad civil desde una óptica unitaria el cual se puede 
establecer un mecanismo adecuado para establecer la indemnización proporcional 
de acuerdo a cada caso, en la medida en que se respeten las diferencias de orden 
legal existentes. 
 
1.3.2. Responsabilidad civil extracontractual. 
 
Esta figura jurídica data del Código Civil de 1852, que adopta el principio de 
culpa como base para la determinación de culpa, la culpa, debe ser demostrada 
por el demandante; en el Código Civil de 1936 mantuvo igual la teoría de la culpa y 
en nuestro actual Código Civil de 1984 la responsabilidad extracontractual se 
adopta como una responsabilidad objetiva como subjetiva. 
(Estrella, pág. 41) refiere que es independiente de una obligación preexistente 
y consiste en la violación no de una obligación concreta sino de un deber genérico 
de no dañar; siendo así, la culpa extracontractual es fuente de una obligación 
nueva”. 
En un concepto moderno de la responsabilidad civil extracontractual se 
pretende que el daño causado a la víctima, sea resarcido preferentemente a través 
de una reparación económica, es decir que bajo criterios razonable se desplace el 
peso económico de la víctima hacia quien produjo o fue causante del daño, con la 
intención de que la afectación material sufrida pueda ser apaciguado, 
preferentemente antes de atribuirle alguna sanción a quien produjo el daño. 
La responsabilidad civil extracontractual, se presenta cuando la causa del o 
de los daños tiene como fundamento central la infracción del deber de no causar 
daño a otro, del mismo modo se establece los criterios de responsabilidad civil 
extracontractual se proyectan bajo tres criterios. 
a) La Responsabilidad Subjetiva; contemplada en el art. 1969 del CC, siendo 
sus elementos: 
• La determinación de la culpa por acción u omisión. 
• La determinación del dolo por acción u omisión. 
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b) La Responsabilidad Objetiva, responsabilidad derivada del empleo de 
cosas o actividades peligrosas, establecido en el Art. 1970 CC, no se requiere que 
medie una conducta dolosa o culposa, basta que exista un nexo causal entre el 
desarrollo de la actividad peligrosa con el daño causado al agraviado a 
consecuencia de dicha actividad. 
(Peirano, 2004 p.25) refiere que la responsabilidad civil equivale a esclarecer 
la razón o el motivo por él se está obligado a reparar el daño causado. Ello equivale 
a responder la siguiente pregunta ¿Por qué se debe responder cuando se causa 
un daño? Una de las respuestas comunes a dicha interrogante se basa en el principio 
de Justicia que impone la necesidad restablecer el estado anterior a la lesión causada 
injustamente o que la sanción jurídica de la conducta lesiva responder a una 
elemental exigencia ética. 
1.3.3. Requisitos de la responsabilidad civil. 
Antijuricidad. - es aquel comportamiento que produce un daño a otro mediante 
acciones u omisiones que no se encuentran amparadas por el derecho, por 
contravenir una norma de orden público, tales como la moral y las buenas 
costumbres, es decir conductas que pueden causar daños y dar lugar a una 
responsabilidad civil pueden ser: Conductas típicas, atípicas, por contravenir los 
principios que conforman el orden público o las reglas de convivencia social o 
tomaron fuerza de ley. 
El daño causado. - este es un aspecto fundamental tanto de la responsabilidad civil 
contractual o extracontractual, se entiende si no existe un daño no hay nada que 
reparar o indemnizar, por tanto, no existe ninguna controversia respecto de 
responsabilidad civil. 
Según la doctrina existe dos categorías de daños estas son: 
Daño patrimonial: 
Daño emergente. - disminución patrimonial que produce un hecho. 
Lucro cesante. - ganancia frustrada o dejada de percibir a consecuencia de un 
hecho. 
Daño extrapatrimonial: 
Daño moral. - es el menoscabo espiritual, aflicción o dolor, que le produce un sujeto 
un hecho negativo. 
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Daño a la persona. - Es el menoscabo físico que sufre el sujeto dañado y que debe 
ser resarcido. 
Relación de causalidad. - Un requisito fundamental de la responsabilidad civil, pues 
si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica 
y el daño producido a la víctima, no habrá responsabilidad de ninguna clase. 
Factores de atribución. - Son aquellos que determinan la existencia de la 
responsabilidad civil, una vez que se han presentado, en un supuesto donde existe 
un conflicto entre las partes, los requisitos antes mencionados de la antijuricidad, el 
daño producido y la relación de causalidad. El factor de atribución depende del tipo 
de responsabilidad: en la responsabilidad contractual, es la culpa, clasificado en 
tres grados: 
- la culpa leve 
-la culpa grave o inexcusable 
-el dolo 
En la responsabilidad extracontractual, son la culpa y el riesgo 
Creado, clasificado en: 
- el dolo 
- la culpa 
- el riesgo creado. 
 
 
1.3.4. Responsabilidad civil contractual 
(Buendía 2008 p.5) dentro de esta figura jurídica es determinar quién es el 
responsable que cubrirá los costos ocasionados del daño. Es decir, la parte que 
genera la afectación deberá realizar un traspaso económico producto de este. 
La responsabilidad civil contractual se inicia con el incumplimiento de la obligación 
de acuerdo mutuo que se da desde un inicio, pongámonos en el supuesto de que 
si una persona se compromete bajo un contrato para que construya un muro de 
ladrillos donde acuerdan que al termino inicio de la construcción este será 
retribuido, este no cumple con levantar, este pues está incumpliendo con su 
obligación, por ello se iniciara una disputa por la responsabilidad civil contractual 
producto de la inejecución de una obligación por tanto debe ser indemnizada. 
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Esto mismo ocurre en el ámbito de la medicina como se versa en los siguientes 
conceptos es pues aquella que deriva de un contrato celebrado entre las partes, 
donde uno de estés produce daño por dolo por no cumplir con la prestación que 
mantenía, o por culpa generado de la inejecución de la obligación o este sea 
producto de un cumplimiento, parcial, tardío o defectuoso el cual deberá ser 
indemnizado. 
El concepto de responsabilidad es una de los más polémicos, pasa desde la 
eliminación de la responsabilidad subjetiva, olvidándonos del concepto de la culpa, 
para hacer prevalecer, en todos los casos, la responsabilidad objetiva, hasta los 
que muchos autores refieren la unificación, largamente discutida, de la 
responsabilidad por inejecución de las obligaciones y de la responsabilidad 
extracontractual, pasando por la íntima vinculación que estas tienen. 
Elementos de la responsabilidad civil contractual. 
La imputabilidad. Esta, es la capacidad del sujeto para hacerse responsable de la 
reparación civil, por lo daños causado. 
La ilicitud o antijuricidad. - es la verificación donde el daño que se produce no está 
permitido por el ordenamiento jurídico. 
El factor de atribución. - es decir, el supuesto que justificante de la atribución de 
responsabilidad del sujeto. 
El nexo causal. - refiere que debe existir el vínculo entre el evento y el daño 
producido. 
El daño. - estas son las consecuencias negativas derivadas de la lesión de un bien 
jurídico tutelado. 
1.3.5. Responsabilidad civil médica. 
 
(Carhuatocto 2010 p 73) según el autor señala que la responsabilidad civil 
médica se define como la institución por la cual los médicos y las clínicas responden 
por los daños al paciente por haber incumplido reglas de la medicina al momento 
de prestar atención, ya sea por falta de una infraestructura adecuada, 
mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones, la responsabilidad es la 
acción, conducta u obrar, activo u omisivo, del profesional médico que ocasiona un 
daño intolerable al momento de prestar un servicio a la salud. Asi mismo mencionar 
que el consentimiento que brinde el paciente para someterse algún tratamiento 
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médico no exonera al médico de actuar diligentemente ni de observar las normas 
de bioseguridad 
El Médico tiene obligaciones en la atención de su paciente y la Sociedad, por 
lo tanto, su actividad está sujeta al control del Ministerio de Salud, por normas 
contenidas en la Ley General de Salud, Ley del Trabajo Médico, Código de Ética y 
Deontología del Colegio Médico del Perú, Reglamento del Colegio Médico del Perú 
y cada reglamento o estatuto de las Sociedades Médicas del País, que van a 
regular el ejercicio profesional. 
La fuente de la responsabilidad civil médica es el contrato de prestación de 
servicios médicos, todavía en casos de atención médica de urgencia. En éstos, es 
posible construir una relación jurídico obligatoria entre médico, hospital y paciente 
y que producirá efectos contractuales en caso de incumplimiento y daños 
subsecuentes. Se debe a que debe existir un contrato médico o una celebración 
obligatoria frente a sucesos que puedan ocurrir. 
Por otro orden de ideas, sustentar que la obligación que se le atribuye al médico, 
generalmente, es una obligación de medios, al tener ella por objeto un hacer o una 
actividad, se entiende que el deudor cumple con realizar la actividad que debía de 
emplear y que se produjo el resultado previsto por el acreedor. Así mismo, en 
materia de obligación que nace del contrato médico, su objeto es el compromiso de 
este es curar en todo evento al enfermo y no lo es porque no hay posibilidad de 
asegurar normalmente el resultado definitivo de la actividad médica, sino que se 
encuentra influenciado por la situación misma del paciente, así como otros factores 
ajenos a la misma actividad del médico, este no puede garantizar la curación aun 
cuando emplee las técnicas adecuadas. Por tanto, no se puede establecer que el 
profesional incumplió con sus obligaciones por un resultado no esperado para el 
paciente, y consecuentemente se produjo la muerte del paciente. No podría 
predicarse lo mismo respecto de algunos contratos médicos en particular como, por 
ejemplo, en los procedimientos de cirugía plástica o el que se celebra con un 
laboratorio en que basta la prueba del error en el resultado para que nazca la 
responsabilidad por incumplimiento. Dicho esto, el contrato médico tiene por objeto 
una obligación de medios, donde el paciente será quien deberá probar el 
incumplimiento del contrato, este es la infracción de los deberes profesionales o la 
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Lex Artis ad hoc, opuesta a la diligencia que le es exigida. Por ende, la víctima del 
daño debe probar que el profesional médico no observó la diligencia debida, que 
aquí no es culpa, sino incumplimiento contractual, presupuesto necesario para que 
nazca la responsabilidad civil. 
Los derechos que de diversas maneras intervienen en lo que uno podría imaginarse 
como la relación entre el médico y un paciente, entre el médico y un ser humano 
que debe ser atendido por él. Indudablemente, los matices y la variedad de 
situaciones que pueden presentarse solamente podrán salir a la luz de un debate 
creativo y crítico entre abogados y médicos. Hay aproximadamente doce derechos 
establecidos en la Constitución y en el Código Civil. La Ley General de Salud hace 
un detalle muy específico de ciertos derechos en su título preliminar. Es decir, si la 
negligencia médica es delito en el Perú o ¿cómo está tipificado en el Código Civil? 
Generalmente tendría una dimensión penal en cuanto se produce 
intencionalmente o por negligencia causa un daño grave a bienes protegidos 
penalmente como la salud y la vida, sino que hay conocimiento previo de dañar así 
entonces en la mayoría de los casos se producirá una consecuencia civil. La 
consecuencia civil en el daño es la indemnización. 
Cuando existe un daño genera dos obligaciones, una obligación es de restituir 
a la situación anterior, siempre que este sea posible, es posible dependiendo del 
caso. Pero si ya no se puede revertir el daño, la consecuencia es la indemnización. 
Hay otras consecuencias civiles que se podrían dar en cuanto la relación con un 
médico, pero en realidad la primera consecuencia es la de cumplir las obligaciones 
que uno tiene, es decir que hay un previo compromiso de atender un paciente y 
luego negarse, tiene un contrato obligatorio, pero no se puede ejecutar 
directamente porque se atentaría contra la libertad. 
El Código Civil de 1984 establece un doble régimen de obligaciones, 
manteniendo como regiones discretas el riesgo común jurídicamente vinculante y 
la obligación común extracontractual. La redacción acepta que la medida 
inconfundible de estos dos tipos de riesgo es el acuerdo; sin embargo, la base 
utilizada por el Código sustantivo para reconocer los dos rangos de riesgo común 
es la relación obligatoria y no el acuerdo. 
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En nuestro país en los últimos años se han venido incrementando 
procesos por responsabilidad civil médica, que se han ido materializando 
jurisprudencialmente, los cuales nos sirven de referencia para aplicar al caso 
en concreto en los cuales la sociedad busca responsabilizar  a  los  
médicos por el ejercicio de su profesión, no solo por el aumento real y 
proporcional de dichas situaciones, sino también en busca de una mayor 
concientización de la sociedad frente a sus derechos y las obligaciones de 
sus médicos. 
En tanto el médico, como prestador de servicios, con el tratamiento que brinda 
genera una relación contractual de la que se derivan una serie de derechos y de 
obligaciones, y en el supuesto de presentarse un caso de incumplimiento, surge el 
derecho del paciente de obtener una reparación por los daños ocasionados. 
 
En  la  actualidad  no   existe   controversia   de   la   naturaleza   contractual   de 
la responsabilidad civil médica, puesto que, la prestación se deriva de un contrato 
de locación de servicios. En Argentina el criterio de la responsabilidad civil derivada 
de la atención médica en caso de emergencia lo atribuyen de forma 
extracontractual; sin embargo, en nuestra legislación es contractual, y se encuentra 
establecido en el artículo 39º de la Ley General de Salud. Este criterio de que la 
responsabilidad contractual por el hecho de las cosas, basadas en un implícito 
deber de seguridad o garantía como cargo de las obligaciones nacidas con el 
contrato, en sí, es una obligación de seguridad y de medios por instrumentos que 
se emplean en el desempeño de su profesión porque desborda la actividad 
facultativa y el control material de la misma. 
 
1.4. Formulación del problema: 
 
¿Cuál es el criterio aplicable por los magistrados para determinar la 
responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica en las clínicas 
particulares Huaraz - 2017? 
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1.5. Justificación del estudio: 
 
La investigación tuvo una justificación en diferentes aspectos teniendo como 
referencia a la variable de estudio, la responsabilidad civil en los daños 
producidos por práctica médica en las clínicas particulares, el cual se detalla a 
continuación: 
La investigación responde a una relevancia social debido que a través del uso 
de un instrumento de recolección de datos que se propuso y con los resultados 
que se obtuvieron de la variable de estudio servirá a la comunidad jurídica de 
Huaraz a poder tener referencias de las deficiencias que se encuentren y poder 
proponer alternativas de poder resarcir el daño ocasionado por la práctica 
médica. 
La investigación tuvo una implicancia práctica, porque permitió a los 
involucrados comunidad social y/o jurídica de Huaraz a brindar información 
estadística sobre las dificultades en temas de indemnización (contractual y/o 
extracontractual) brindando una percepción que tienen sobre la problemática 
vigente con el daño y la forma de indemnización por daños de la mala praxis 
profesional. 
Respecto a la justificación metodológica, se empleó técnicas e instrumentos en 
la investigación los cuales permitieron recolectar información de la variable la 
responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica en las clínicas 
particulares, de los cuales se obtuvieron resultados y se arribó a conclusiones 
que servirán de referencia para otras investigaciones referentes a procesos 
administrativos y civiles. 
 
La fundamentación del presente estudio radica en que la mayoría de los casos 
de daños médicos, no son indemnizados eficaz y adecuadamente por parte del 
Estado, en caso de las clínicas del ámbito privado; ya que los juzgadores al 
momento de sentenciar se encuentran con enfoques objetivos y subjetivos acerca 
del tipo de responsabilidad. 
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Si bien se puede reconocer la existencia conceptual de dos regímenes de 
responsabilidad civil, debe tomarse en cuenta que el Derecho busca la realización 
de determinados fines, principios y valores que el juzgador no puede omitir. 
 
Asimismo, entre la diversidad de enfoques doctrinarios y/o tesis expuestas, la 
perspectiva unificadora sintetiza las discrepancias entre dichas teorías; puesto que, 
los jueces u operadores de derecho, sólo tomarían en cuenta que se cumpla los 





Por ser un trabajo descriptivo y como propuesta la hipótesis quedo implícita como 
lo afirma Supo (2011) afirma que los “estudios que tienen hipótesis son aquellos 
cuyo enunciado corresponde a una proposición (se puede decir si es verdadero o 
falso) y los estudios que no tienen hipótesis son aquellos cuyo enunciado no 
corresponde a una proposición (no se puede decir si es verdadero o falso)” (p.13). 
 
1.7. Objetivos: 
1.7.1 Objetivo General: 
- Conocer el criterio aplicable por los magistrados referentes a la 
responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica en las 
clínicas particulares, Huaraz - 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
- Identificar los criterios aplicables por los magistrados respecto de la base 
normativa de la responsabilidad civil en el ámbito del Código Civil peruano. 
 
- Describir los nuevos enfoques doctrinales y legislativos acerca de la 
responsabilidad civil en el ámbito contractual en relación con los servicios 
profesionales del médico. 
 
- Describir los nuevos enfoques doctrinales y legislativos acerca de la 
responsabilidad civil en el ámbito extracontractual en relación con los 
servicios profesionales del médico. 
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- Evaluar los criterios aplicables por los magistrados en base a la normativa 






























2.1. Diseño de investigación: 
 
La investigación por el propósito que quiere lograr es de nivel descriptivo, así mismo 
según el enfoque que presenta es cuantitativo, además según su alcance temporal 
se considera transversal, debido a que solo se realizó una observación a la muestra 
de estudio, según su tipo de diseño de investigación es de tipo no experimental y 
dentro de este, se consideró el diseño descriptivo simple porque solo presenta una 
sola variable de estudio y la observación se hizo en base a la variable según lo 
expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014). El diseño de investigación 






M: representa a la muestra de estudio, representada por el número de 
encuestados. 
 
O: representa a la observación de la variable de estudio denominada 
responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica. 
 
2.2. Variables, operacionalización: 
 
Variable de estudio: Responsabilidad civil en los daños producidos por práctica 
médica. 
Es la responsabilidad que tiene la práctica médica, cuando se producen 
daños a las personas civiles, el cual en la investigación se midió en las 
dimensiones: base normativa y enfoques doctrinales y legislativos, evaluados 





































































Según Calabresi (1984), 
define la responsabilidad civil 
como una institución por 
medio de la cual una persona 
obtiene una reparación, 
compensación   o 
indemnización por un daño o 
perjuicio que ha sufrido y que 
socialmente es considerado 
inaceptable, siendo la función 
principal de la 
responsabilidad civil la de 
procurar el restablecimiento 
del bien jurídico afectado a su 
estado primigenio o lo más 
cercano a dicho estado. 
Es la responsabilidad 
que tiene la práctica 
médica, cuando se 
producen daños a las 
personas civilies, el cual 
en la investigación se 
medió          en          las 
dimensiones: base 
normativa y enfoques 
doctrinales y 
legislativos, evaluados 
en responsabilidad alta, 
responsabilidad 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población censal: 
 
La población estuvo conformada por los jueces superiores, jueces civiles, 
jueces de paz letrado, y abogados litigantes especialistas en derecho 




En el caso de la elección de la muestra de estudio se consideró al total 




Respecto al muestreo se consideró el no probabilístico debido a que no 
se recurrió a la estadística para extraer una muestra. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
2.4.1. Técnicas: 
 
Para la investigación la recolección de datos se realizó a través de una 
encuesta que estuvo dirigida a una muestra representativa de la población, 
estos fueron, jueces civiles, jueces de paz letrado, abogados litigantes 
especializados en el derecho civil, con el fin de conocer su punto de vista en 
base a los criterios que éstos puedan adoptar frente a estos casos producto 
de una responsabilidad civil por daño producido por práctica médica. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 
 
El instrumento de apoyo fue el cuestionario, pues este proporcionó una 
alternativa muy útil en instrumento de recolección de datos y se realizó 
mediante cuestionarios cerrados, y así tener conocimiento sobre sus 
opiniones, experiencias y problemática en sí sobre los casos referentes a la 
materia que tienen a cargo en el cual se espera resultados idóneos como 
profesionales del derecho. 
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2.4.3. Validez del Instrumento: 
 
Durante el proceso de validación del instrumento de recolección de datos de 
la investigación se recurrió al juicio de expertos, los cuales fueron 3 
abogados expertos en la materia, quienes valoraron el instrumento mediante 
la matriz de validación donde se ve la coherencia de los ítems y la relación 
que presenta con los indicadores, dimensiones y variable. 
 
2.4.4 Confiabilidad del Instrumento: 
 
El proceso de confiabilidad se realizó con una prueba piloto que constó de la 
aplicación del instrumento a una muestra estimada de 11 personas que no 
fueron parte de la muestra de estudio pero que tuvieron relación con las 
actividades que realizan los integrantes de la muestra de estudio, posterior 
a ello se sometió al programa estadístico SPSS versión 24 en el cual se 
calculó el alfa de Cronbach para ver si el instrumento es confiable o no, el 
instrumento se considera confiable cuando el valor obtenido es mayor a 0.70. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos: 
 
Por la finalidad de la investigación se utilizó la estadística descriptiva, 
mediante el cual se ordenó los datos en una matriz de tabulación, el cual 
respondió a los objetivos propuestos por la investigación teniendo la 
información ordenada de acuerdo a: 
 
Tablas de frecuencia, figuras de barra y cálculos estadísticos, cuyos 
resultados fueron procesados por el programa estadístico SPSS versión 24. 
 
2.6. Aspectos éticos: 
 
Los aspectos éticos tomados en la investigación son los siguientes: 
 
Consentimiento informado: Se basó en poner en conocimiento a los 
integrantes a la muestra sobre la finalidad de la investigación y los beneficios 
de los resultados que se obtuvieron. 
Confidencialidad: En el proceso de recolección de datos no se tomó los 































3.1 Tratamiento de los resultados 
 
Posteriormente, se presenta los resultados de las variables de estudio según 
objetivos. 
 
3.2. Resultados según objetivos de estudio 






Frecuencia del criterio aplicable por los magistrados referente a la responsabilidad 
civil en los daños producidos por práctica médica en las clínicas particulares, 







Baja 0 0,0% 
Media 8 38,1% 
Alta 13 61,9% 
 
Fuente: Datos recopilados 
 
Descripción: 
Se observa en la tabla 1 y figura 1 de los 21 participantes en el trabajo de 
investigación el 38,1 % alcanzaron el nivel medio respecto a los criterios aplicables 
por los magistrados y abogados civilistas referente a la responsabilidad civil en los 
daños producidos por practica medica; así mismo, 61,9% de los magistrados y 
abogados civilistas muestran un nivel alto en los criterios referente a la 
responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica. Los resultados 




Barra del criterio aplicable por los magistrados referente a la responsabilidad civil 
en los daños producidos por práctica médica en las clínicas particulares, Huaraz - 
2017. 
 
3.2.2 Resultados respecto a los objetivos específicos 
 




Frecuencia de los criterios aplicables por los magistrados respecto de la base 







Baja 0 0,0% 
Media 3 14,3% 
Alta 18 85,7% 
 




Los resultados de la tabla 2 y figura 2 muestran las opiniones del magistrados y 
abogados litigantes especialistas en el derecho civil referente a la base normativa 
de la responsabilidad civil, para lo cual se percibió que ninguno de ellos considera 
que la base normativa de la responsabilidad civil es baja, por otro lado el 14,3 % de 
los magistrados consideran que la responsabilidad es media referente a la base 
normativa de la responsabilidad civil y 85,7 % considera que la responsabilidad es 
alta referente a la base normativa de la responsabilidad civil. 
Figura 2. 
 
Barra de los criterios aplicables por los magistrados respecto de la base normativa 









OBJ ESPECI 2 
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Frecuencia de los nuevos enfoques doctrinales y legislativos acerca de la 
responsabilidad civil en el ámbito contractual en relación con los servicios 








Baja 0 0,0% 
Media 8 38,1% 
Alta 13 61,9% 
 




Los resultados de la tabla 3 y figura 3 muestran las opiniones del magistrados y 
abogados litigantes especialistas en el derecho civil referente a los nuevos 
enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito contractual de la responsabilidad 
civil, para lo cual se percibió que ninguno de ellos considera que los nuevos 
enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito contractual de la responsabilidad 
civil es baja, por otro lado el 38,1 % de los magistrados y abogados civilistas 
consideran que la responsabilidad es media referente a los nuevos enfoques 
doctrinales y legislativos en el ámbito contractual de la responsabilidad civil y 61,9 
% considera que la responsabilidad es alta referente a los nuevos enfoques 













Barra de los nuevos enfoques doctrinales y legislativos acerca de la responsabilidad 
civil en el ámbito contractual en relación con los servicios profesionales del médico. 
 
 




Frecuencia los nuevos enfoques doctrinales y legislativos acerca de la 
responsabilidad civil en el ámbito extracontractual en relación con los servicios 







Baja 0 0,0% 
Media 6 28,6% 
Alta 15 71,4% 
 




Los resultados de la tabla 4 y figura 4 muestran las opiniones del magistrados y 
abogados litigantes especialistas en el derecho civil referente a los nuevos 
enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito extracontractual de la 
responsabilidad civil, para lo cual se percibió que ninguno de ellos considera que 
los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito extracontractual de la 
responsabilidad civil es baja, por otro lado el 28,6 % de los magistrados consideran 
que la responsabilidad es media referente a los nuevos enfoques doctrinales y 
legislativos en el ámbito extracontractual de la responsabilidad civil y 71,4 % 
considera que la responsabilidad es alta referente a los nuevos enfoques 
doctrinales y legislativos en el ámbito extracontractual de la responsabilidad civil. 
Figura 4 
Barra de los nuevos enfoques doctrinales y legislativos acerca de la responsabilidad 
civil en el ámbito extracontractual en relación con los servicios profesionales del 
médico. 
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Frecuencia de los criterios aplicables por los magistrados en base a la normativa 










Baja 2 9,5% 
Media 12 57,1% 
Alta 7 33,3% 
 




Los resultados de la tabla 5 y figura 5 muestran las opiniones del magistrados y 
abogados litigantes especialistas en el derecho civil referente a la base normativa 
de la responsabilidad civil médica, para lo cual se percibió que el 9,5 % considera 
que la base normativa de la responsabilidad civil médica es baja, por otro lado el 
57,1 % de los magistrados y abogados civilistas consideran que la responsabilidad 
es media referente a la base normativa de la responsabilidad civil médica y 33,3 % 
considera que la responsabilidad civil medica es alta referente a la base normativa 















Barra de los criterios aplicables por los magistrados en base a la normativa en el 




































Respecto al objetivo general: Conocer el criterio aplicable por los magistrados 
referente a la responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica en 
las clínicas particulares, Huaraz - 2017, los resultados de la tabla 1 evidenciaron 
que el 38,1 % alcanzaron el nivel medio respecto a los criterios aplicables por los 
magistrados y abogados civilistas referente a la responsabilidad civil en los daños 
producidos por practica medica; así mismo, 61,9% de los magistrados y abogados 
civilistas muestran un nivel alto en los criterios referente a la responsabilidad civil 
en los daños producidos por práctica médica, con estos resultados se puede afirmar 
que los integrantes de la muestra de estudio presentan un conocimiento 
considerable de los criterios que aplican en la responsabilidad civil, resultados que 
son parecidos a los encontrado por Gálvez (2009), en su trabajo de investigación 
denominado “El daño moral en la responsabilidad civil. Análisis en el derecho 
Comparado y el derecho nacional”, donde el objetivo principal es la delimitación de 
concepto tomando en cuenta el daño psicológico y el daño biológico, esto implica 
la afectación de la salud mental así como el proyecto de vida, siempre 
enfatizándose en el tratamiento del daño moral a través de análisis 
jurisprudenciales y como resultado logra la protección de la persona humana y a 
sus intereses cuando estos se vean afectados por la comisión directa o indirecta de 
un sufrimiento o un menoscabo de analizar la realidad del daño moral que se genera 
en nuestro entorno a partir de la apreciación teórica de los magistrados que 
resuelven casos en concreto y concluye que el daño índole corporal o emocional 
de los que somos vulnerables los seres humanos. Por otro lado, el fundamento 
teórico menciona Lizardo (2000 p. 12) señala que la responsabilidad civil es un 
sistema normativo, cuya finalidad es resolver conflictos entre particulares como 
consecuencia de que se produjo un daño. De los resultados expuestos se puede 
inferir que, de acuerdo a los criterios aplicables por los magistrados y abogados, 
que, conocemos que son dos: los criterios objetivos y subjetivos, al momento de 
conocer acerca de un caso, toman en cuenta para la reparación del daño, los 
criterios objetivos, ya que se enfocan más en las normas y leyes a aplicarse en el 
caso en concreto, por lo que en parte se estaría coincidiendo con las ideas de los 
autores, ya que debería tomarse en cuenta ambos criterios conocidos. Porque si 
bien es cierto para la indemnización del daño se considera si como base la norma 
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sustantiva, además de las leyes que la pueden amparar, pero es considerable 
también el daño moral, debido a que este resulta también importante a pesar de ser 
subjetivo, porque le ocasiona perjuicio a su integridad moral. 
Respecto al objetivo específico 1: Identificar los criterios aplicables por los 
magistrados respecto de la base normativa de la responsabilidad civil en el ámbito 
del Código Civil peruano. Los resultados de la tabla 2 se puede observar las 
opiniones del magistrados y abogados litigantes especialistas en el derecho civil 
referente a la base normativa de la responsabilidad civil, para lo cual se percibió 
que ninguno de ellos considera que la base normativa de la responsabilidad civil es 
baja, por otro lado el 14,3 % de los magistrados consideran que la responsabilidad 
es media referente a la base normativa de la responsabilidad civil y 85,7 % 
considera que la responsabilidad es alta referente a la base normativa de la 
responsabilidad civil. Con los resultados obtenidos referiremos que existe un alto 
nivel donde los magistrados atribuye la responsabilidad civil a los médicos en base 
al código vil peruano- Parra (2014), en su tesis denominado “La responsabilidad 
civil del médico en la medicina curativa”, tiene como objetivo principal identificar las 
medidas necesarias en un contrato para una asistencia médica, y el cual tuvo como 
resultado que es debido a la mala implementación de las clínicas como medida 
necesaria para determinar el contrato en un proceso de práctica médica y concluye 
que ante un caso de medicina curativa o terapéutica, por regla general o salvo pacto 
en contrario, el contrato celebrado entre el médico y paciente tendrá las 
características de un contrato de asistencia sanitaria, asumiendo el facultativo una 
obligación de medios para con su paciente , por lo que el médico no garantizará la 
recuperación del paciente, sin embargo el uso de las técnicas apropiadas según la 
de la ciencia médica y las condiciones concurrentes en cada caso. Asi mismo 
referir, el fundamento teórico desde El Código Civil de 1984 establece un doble 
régimen de obligaciones, manteniendo como regiones discretas el riesgo común 
jurídicamente vinculante y la obligación común extracontractual. La redacción 
acepta que la medida inconfundible de estos dos tipos de riesgo es el acuerdo; sin 
embargo, la base utilizada por el Código sustantivo para reconocer los dos rangos 
de riesgo común es la relación obligatoria y no el acuerdo. De todo ello cabe 
mencionar De acuerdo a los criterios estés sean objetivos y subjetivos podemos 
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observar que existe una responsabilidad por parte del médico negligente al 
momento de la intervención y daña a una persona en su integridad física o psíquica, 
este que puede ser causa de una muerte y debe ser indemnizado, existen dos 
criterios este son subjetivos y objetivos, el primero de ellos referida al perjuicio en 
el daño moral hacia la persona víctima y en el segundo de los casos un médico 
tratante que afecta mediante el procedimiento médico y puede contraer secuelas 
afectando a la salud o vida del paciente, sin embargo la legislación peruana no es 
clara en establecer estés presupuestos de responsabilidad que se le atribuye al 
profesional médico, ya que existen supuestos en los cuales estés pueden liberar o 
disminuir su responsabilidad respecto a la norma ya existe figuras jurídicas tales 
como se ven en muchos casos donde el medico evade con respecto a su atención 
a un auxiliar, este último, a un enfermero técnico así mismo existen situaciones 
donde el hospital le atribuye una responsabilidad solidaria al médico quien contrato 
el contrato previo con el paciente y que solo presta su establecimiento para las 
atención, en tanto nos encontramos ante una inseguridad jurídica frente a estos 
casos de vulneración de los derechos fundamentales de las personas como sujeto 
de derecho. 
 
Respecto al objetivo específico 2: Describir los nuevos enfoques doctrinales y 
legislativos acerca de la responsabilidad civil en el ámbito contractual en relación 
con los servicios profesionales del médico. Los resultados de la tabla 3 y figura 3 
muestran las opiniones del magistrados y abogados litigantes especialistas en el 
derecho civil referente a los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito 
contractual de la responsabilidad civil, para lo cual se percibió que ninguno de ellos 
considera que los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito 
contractual de la responsabilidad civil es baja, por otro lado el 38,1 % de los 
magistrados y abogados civilistas consideran que la responsabilidad es media 
referente a los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito contractual 
de la responsabilidad civil y 61,9 % considera que la responsabilidad es alta 
referente a los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito contractual 
de la responsabilidad civil. .de los resultados obtenidos referiremos que existe un 
alto nivel donde los magistrados, atribuye la responsabilidad civil contractual a los 
médicos de acuerdo a doctrina y legislación (Carhuatocto, 2010). En su tesis: “La 
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Responsabilidad civil médica: El caso de las infecciones intrahospitalarias” La 
responsabilidad civil por daños médicos parte de ordinario de un presupuesto 
contractual. En este ámbito el médico que causa un daño con la intención de 
hacerlo (dolo) o por negligencia responde por los perjuicios ocasionados. Sin 
embargo, el propio centro médico debe responder en estos casos en razón a que 
realiza una actividad riesgosa de cuyos daños es responsable, como es el caso de 
las víctimas de infecciones intrahospitalarias por no haber implementado las 
medidas de bioseguridad adecuadas. Así mismo mencionar el fundamento teórico 
desde (Buendia 2008 p.5) La finalidad de este análisis es determinar quién es el 
responsable que cubrirá los costos ocasionados del daño. Es decir, la parte que 
genera la afectación deberá realizar un traspaso económico producto de este. La 
responsabilidad civil contractual se inicia con el incumplimiento de la obligación de 
acuerdo mutuo que se da desde un inicio. Al observar los resultados así como 
nuestro objetivo referiremos que es aquella que deriva de un contrato celebrado 
entre las partes, donde uno de los intervinientes produce daño por dolo, al no 
cumplir con la prestación a su cargo o por culpa de la inejecución de la obligación, 
o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, la cual deberá ser indemnizada. Es 
decir, esta figura jurídica es aplicable al actuar medico ya que de otro lado la 
responsabilidad es muy subjetiva. 
 
Respecto al objetivo específico 3: Describir los nuevos enfoques doctrinales y 
legislativos acerca de la responsabilidad civil en el ámbito extracontractual en 
relación con los servicios profesionales del médico, los resultados de la tabla 4 
evidenciaron que ninguno de ellos considera los nuevos enfoques doctrinales y 
legislativos en el ámbito extracontractual de la responsabilidad civil , por otro lado 
el 28,6 % de los magistrados consideran que la responsabilidad es media referente 
a los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito extracontractual de la 
responsabilidad civil y 71,4 % considera que la responsabilidad es alta referente a 
los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito extracontractual de la 
responsabilidad civil, de éstos resultados se puede afirmar que los integrantes de 
la población, consideran o afirman que efectivamente se realiza un análisis desde 
los nuevos enfoques doctrinales y legislativas con respecto a la responsabilidad 
civil por daño médico y que son éstos los que priman al momento de empezar o 
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tener conocimiento de un caso en concreto, resultados que se asemejan a lo 
inferido por Tapia (2010), en su tesis denominada “la mala praxis médica, encuadre 
y consecuencias en el derecho penal y derecho civil”, donde como resultado y 
conclusión se obtuvo que, la mala práctica médica consiste en la falta del deber de 
cuidado, que en materia civil es sancionada por daños y perjuicios ocasionados a 
la víctima o damnificados indirectos dependiendo el caso este puede accionar por 
responsabilidad contractual, cuando la norma jurídica transgredida es una 
obligación establecida en una declaración de voluntad particular como el contrato, 
oferta unilateral, o extracontractual cuando la norma jurídica violada es una ley la 
cual, a su vez, puede ser delictual, si el daño causado fue debido a una acción 
tipificada como delito, o cuasi-delictual o no dolosa, si el perjuicio se originó en una 
falta involuntaria, asimismo se tiene como fundamento teórico, a (Carhuatocto 2010 
p. 73) según el autor señala que la responsabilidad civil médica se define como la 
institución por la cual los médicos y las clínicas responden por los daños al paciente 
por haber incumplido reglas de la medicina al momento de prestar atención, ya sea 
por falta de una infraestructura adecuada, mantenimiento y limpieza de los equipos 
e instalaciones, la responsabilidad es la acción, conducta u obrar, activo u omisivo, 
del profesional médico que ocasiona un daño intolerable al momento de prestar un 
servicio a la salud. Así mismo mencionar que el consentimiento que brinde el 
paciente para someterse algún tratamiento médico no exonera al médico de actuar 
diligentemente ni de observar las normas de bioseguridad. El Médico tiene 
obligaciones en la atención de su paciente y la Sociedad, por lo tanto, su actividad 
está sujeta al control del Ministerio de Salud, por normas contenidas en la Ley 
General de Salud, Ley del Trabajo Médico, Código de Ética y Deontología del 
Colegio Médico del Perú, Reglamento del Colegio Médico del Perú y cada 
reglamento o estatuto de las Sociedades Médicas del País, que van a regular el 
ejercicio profesional. De los resultados obtenidos y de la teoría presentada que se 
asemejan, se infiere que muy aparte de que se genere una responsabilidad 
contractual o extracontractual, el medico profesional de la salud es el guía y por lo 
tanto el procedimiento medico a realizarse depende de él, de la seguridad y 
bienestar que brinde al paciente al momento de realizarlo, ya que la doctrina y la 
legislación solo será una base, o solo será un referente para poder resolver un caso 
donde se produjo el daño, ya que hay una mejor descripción de los criterios que 
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entran a tallar, ya sean los objetivos o subjetivos, tomando en cuenta la doctrina y 
la legislación , pero ya en relación con el procedimiento médico que realiza el 
profesional de la salud. 
 
Respecto al objetivo específico 4: Evaluar los criterios aplicables por los 
magistrados en base a la normativa en el código civil peruano sobre la 
responsabilidad civil médica, los resultados de la tabla 5 muestran las opiniones del 
magistrados y abogados litigantes especialistas en el derecho civil referente a la 
base normativa de la responsabilidad civil médica, para lo cual se percibió que el 
9,5 % considera que la base normativa de la responsabilidad civil médica es baja, 
por otro lado el 57,1 % de los magistrados y abogados civilistas consideran que la 
responsabilidad es media referente a la base normativa de la responsabilidad civil 
médica y 33,3 % considera que la responsabilidad civil medica es alta referente a 
la base normativa de la responsabilidad civil, resultados que en parte se asemejan 
a lo expuesto por Bastidas (2014), en su tesis denominado: “la mala práctica 
médica”, establece como objetivo principal establecer una responsabilidad civil de 
naturaleza contractual desde el punto de vista doctrinal, como resultado es que 
debido a esta relación genera un daño al cuerpo o en la salud de la persona sea 
por tiempo limitado o permanente, consecuencia del accionar del médico por la 
imprudencia o negligencia en su profesión en tanto concluye que esta relación es 
de naturaleza contractual así mismo el autor, refiere que este vínculo jurídico nace 
de una orden civil y carácter privado, de lo cual los magistrados y abogados 
litigantes refieren que existe algunos defectos al momento de considerar a la norma 
sustantiva, para la absolución de un caso donde se produjo responsabilidad civil al 
ocasionar un daño por práctica médica, tal como lo menciona en su fundamento 
teórico (Peirano, 2004 p. 19) La responsabilidad supone la relación entre dos 
sujetos, y que se resuelve, en último análisis, en una obligación de reparación. Este 
concepto, es compartido más o menos conscientemente por casi todos los 
comentaristas del derecho positivo, se deducen dos consecuencias fundamentales 
desde nuestro punto de vista la primera radica en una distinción entre la 
responsabilidad y un concepto afín, con el cual suelen confundirla algunos autores: 
la imputabilidad; y la segunda consiste en alejar in limine, del campo de la 
responsabilidad, situaciones que nada tienen que ver con él, y que solo aportan 
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confusiones al intérprete de la ley positiva. De acuerdo a los resultados obtenidos 
se vuelve a reafirmar la condición de que los magistrados y abogados a veces 
confunden o no logran establecer bien el encuadre a la norma sustantiva y el caso 































- Podemos observar respecto nuestro objetivo general que en la mayoría de 
casos el legislador al momento de determinar una indemnización hacia la 
victima afectada toma en cuenta los criterios tanto objetivos como subjetivos 
de esta manera afirman que existe una seguridad jurídica que imparte 
justicia de acuerdo a ley, sin embargo, los profesionales de la salud deben 
ser conscientes respecto la situación jurídica del país y los resultados que 
produce este, para enmarcar la práctica médica dentro de sus propias 
exigencias legales específicas. 
 
CONCLUSIONES ESPECÍFICAS: 
- La naturaleza de la responsabilidad civil de los médicos (prestadores de 
salud), podrá ser contractual o extracontractual, mientras se proteja el interés 
legítimo de la víctima a la cual se ha causado daño. Siendo su 
responsabilidad siempre subjetiva, al responder por el ejercicio doloso o 
culposo de su actividad. 
- La responsabilidad civil médica es de naturaleza contractual ello debido a 
que la relación médico paciente, no solo se instaura cuando el usuario del 
servicio de salud tuvo la opción de elegirlo y acudir al mismo sino también 
en los casos en que por la gravedad del paciente cualquier médico o clínica 
está en la obligación de atenderlo (asistencia médico-quirúrgica de 
emergencia), naciendo en estos casos el vínculo contractual por imperio de 
la Ley General de Salud y derivada de las obligaciones inherentes a todo 
médico. 
- De acuerdo al objetivo planteado refieren sustento fundamental de la 
responsabilidad extracontractual está en la verificación de un hecho dañoso 
en la esfera del perjudicado, al margen de la secundaria consideración 
respecto a la ilicitud del hecho. Todo daño es resarcible, aun el no 
patrimonial, en la medida en que sea resultado de un ataque a un interés 
que ante el Derecho deba juzgarse digno de protección. 
- En tanto la base a la normativa en el código civil peruano sobre la 
responsabilidad civil médica, refieren que debe ser tratada de manera 
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A los jueces superiores, jueces civiles, jueces de paz letrado, que realicen un análisis más 
exhaustivo al conocer un caso de responsabilidad civil por daño médico, ya que solo se 
guían de doctrina, jurisprudencia y la ley, para poder resolver, que está bien que se guíen 
por la objetividad ya que es una base importante y siempre se toma de soporte para 
determinar el curso de un caso, pero es menester recordar que , también la integridad moral 
y física de la persona es un derecho constitucional , que prima sobre toda norma , por lo 
que también deberían basarse en el criterio subjetivo, para poder equilibrar el sentido del 
caso, y poder resolver de la mejor forma, indemnizar al agraviado por el daño que se le 
ocasiono. 
A los abogados litigantes especialistas en el derecho civil, la obligación del abogado, no es 
una obligación de resultado, esto también parece olvidarse en muchas sentencias de 
exigencia de responsabilidad civil, (por ejemplo, la absolución de su cliente, la no 
consecución de la incapacidad permanente, etc.) sino de medios. El Abogado, debe utilizar 
siempre sus conocimiento y profesionalidad en interés del cliente, es quien dirige un 
proceso con la intención de obtener el mejor resultado, aunque en muchos de los casos no 
se produzca. Será preciso, por tanto, constatar que su conducta negligente vaya en relación 
con su lex artis, con el fin de determinar si su conducta se ajusta a la diligencia exigida al 
profesional abogado medio. Ahora bien, el abogado no sólo se encuentra obligado por las 
normas generales establecidas en el Código civil, sino también por las normas reguladoras 
de su actividad profesional, ya que los cánones profesionales recogidos en su Estatuto 
“sirven de buena y estricta medida de su actuación”. La persuasión es otra habilidad que 
hace a un buen abogado, por lo que se debería tomar en cuenta también. Qué tan 
desarrollada se tenga esta competencia y puede marcar la diferencia no sólo a la hora de 
presentar el caso, sino también de “convencer” al magistrado acerca de la postura de su 
cliente. 
A la población y comunidad jurídica, permítase la sensibilización que organizan las distintas 
entidades de sistema de justicia, con el fin de tener más conocimiento y empaparse para 
dar una buena iniciativa de proceso, así también sepan defender sus derechos de manera 
adecuada, sobre todo en procesos de casos como es la responsabilidad civil donde se ven 
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afectados puntos objetivos y subjetivos en la vida de una persona, así mismo sepan hacer 
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ANEXO 01: Instrumento 
 
CUESTIONARIO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRÁCTICA MÉDICA 
 
Estimado servidor público del Poder Judicial y abogados litigantes especialistas en 
el derecho civil; Considerando la complejidad del trabajo, la experiencia y 
capacitación, indique en el recuadro de la derecha el puntaje que le asigna según 
la alternativa seleccionada. 
Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere, 













































Código de protección y defensa del consumidor 
 
1. El servicio que prestan los médicos (proveedor- 
consumidor) va depender de las condiciones en 
que se encuentra el establecimiento sea clínica o 
centro hospitalario. 
     
2. Al iniciar una demanda por proceso de 
responsabilidad civil médica el consumidor al no 
recibir un servicio idóneo, se basa en la 
fundamentación jurídica en el Código de protección 
y defensa del consumidor. 
     
Ley general de la salud 
     
3. Generalmente la responsabilidad civil médica se 
produce por: negligencia, imprudencia, impericia. 
     
Código civil 
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4. Al establecer la responsabilidad civil por práctica 
médica se adoptan criterios objetivos, subjetivos, 
contractuales y extracontractuales. 
     
5. La norma es poco clara en la regulación sobre la 
responsabilidad civil producida por práctica médica 
a efectos de indemnizar al demandante. 
     
6. Con que frecuencia se tramitan procesos sobre 
responsabilidad civil médica en la ciudad de 
Huaraz. 
     
7. Los criterios que adopta para establecer el monto 
de la indemnización por daño emergente 
generalmente se basa en la situación económica, 
situación social, el nivel cultural de la persona y la 
trascendencia del caso. 
     
8. Los criterios que adopta para establecer el monto 
de la indemnización por lucro cesante 
generalmente se basa en la situación económica, 
situación social, el nivel cultural de la persona y la 
trascendencia del caso. 
     
Servicios profesionales del médico 
     
9. Los fundamentos del demandado (clínica) para 
negar la existencia del daño en la mayoría de los 
casos alegan que es por responsabilidad exclusiva 
del médico tratante. 
     
10. Los fundamentos del demandado (medico) para 
negar la existencia del daño en la mayoría de los 
casos alegan que el paciente brindo mala 
información sobre su estado de salud y la gravedad 
de la enfermedad. 
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11. En la mayoría de los casos sobre daño producido 
por práctica médica, la responsabilidad civil se le 
atribuye solo al médico por ser el profesional 
encargado y competente durante el procedimiento 
médico. 
     
12. Se encuentran fundamentadas las demandas de 
responsabilidad civil en los daños por práctica 
médica. 
     
13. La diferencia de la responsabilidad civil de una 
clínica particular y un centro hospitalario público 
radica en el equipamiento médico. 
     
14. La deficiencia que se encuentra en las demandas 
de responsabilidad civil en los daños producidos 
por práctica médica generalmente es porque se le 
otorga un enfoque incorrecto en el código civil. 
     
Derecho comparado 
     
15. El monto indemnizatorio en otras legislaciones 
varía relativamente a la vulneración de sus 
derechos. 
     
16. En las legislaciones internacionales la reparación 
civil por el daño causado por práctica médica tiene 
más prevalencia en un aspecto subjetivo. 
     
17. Existen dos teorías respecto a la responsabilidad 
civil (monista y dualista), al momento de emitir 
sentencia generalmente se basan en ambas. 
     
Normativa legislativa 
     
18. El criterio que adopta el demandante en la 
demanda   de   responsabilidad   civil   por práctica 
médica para probar el daño o perjuicio producido 
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toma en cuenta sus ingresos directos, su estatus 
social y su perspectiva laboral. 
     
19. Los daños producidos por práctica médica 
deberían ser tratados desde el ámbito del derecho 
civil, el ámbito del derecho penal y el ámbito del 
derecho del consumidor. 
     
20. Al momento de resolver un caso sobre 
responsabilidad civil por práctica médica los 
aspectos que se toma en cuenta son la norma 
material, jurisprudencia y doctrina. 
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ANEXO 04: Confiabilidad del instrumento 
 
 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 
Instrumento: Escala Valorativa de responsabilidad civil en los daños producidos por 
práctica médica. 
 
I. Datos informativos:  
 1. Tesistas 
2. Muestra Piloto 
3. Número de ítems 
: Asencio Poma Rufina Danaith y Lázaro Luis Karen Carina 
: 11 
: 20 
II. Datos recolectados 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 2 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 
2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 
3 5 4 4 2 5 5 4 2 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 
4 1 1 4 4 5 4 5 1 5 5 5 3 2 4 5 4 1 1 5 3 
5 4 1 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 
6 4 1 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 
7 4 3 5 3 3 3 3 2 4 2 5 5 3 3 2 3 3 3 2 5 
8 4 5 5 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 
9 3 3 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 
10 4 2 4 4 5 3 3 3 2 2 4 3 1 2 3 4 3 3 4 2 
11 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
 
 
III. Resumen del procesamiento de los casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 11 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 11 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 





IV. Estadísticos de fiabilidad 
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Estadísticas de fiabilidad 





La prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach de la Escala Valorativa de la variable 
responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica obtuvo un coeficiente de 




Estadísticas de elemento 
 
Media Desviación estándar N 
PRE01 3,64 1,027 11 
PRE02 2,64 1,502 11 
PRE03 4,55 ,522 11 
PRE04 3,73 ,786 11 
PRE05 4,18 ,751 11 
PRE06 3,91 ,701 11 
PRE07 3,82 ,751 11 
PRE08 3,09 1,136 11 
PRE09 4,27 ,905 11 
PRE10 3,55 1,293 11 
PRE11 4,36 ,809 11 
PRE12 4,00 ,632 11 
PRE13 3,55 1,368 11 
PRE14 3,55 ,820 11 
PRE15 4,00 1,000 11 
PRE16 4,18 ,982 11 
PRE17 3,55 1,128 11 
PRE18 3,64 1,206 11 
PRE19 3,91 ,944 11 
PRE20 4,00 1,095 11 
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RESUMEN 
 
Está presente tesis titulada “Análisis de la responsabilidad civil en los daños producidos por práctica 
médica en las clínicas particulares, Huaraz - 2017” se llevó acabo en el transcurso del año 2017- 
2018, en la cuidad de Huaraz – Perú. Su Objetivo principal es Conocer el criterio aplicable por los 
magistrados referente a la responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica en las 
clínicas particulares, Huaraz - 2017. 
 
En este trabajo se empleó el método cuantitativo, se utilizó el diseño no experimental. Asimismo, 
el diseño de investigación transversal – descriptivo, tomando como población a jueces superiores, 
jueces civiles, jueces de paz letrado, y abogados litigantes especialistas en derecho civil, quienes 
conforman en total una cantidad de 21 personas y para la recolección de datos se utilizó la técnica 
de la encuesta y el cuestionario como instrumento. 
 
El 61,9% de los magistrados y abogados civilistas muestran un nivel alto en los criterios referente a 
la responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica, con estos resultados se puede 
afirmar que los integrantes de la muestra de estudio presentan un conocimiento considerable de 
los criterios que aplican en la responsabilidad civil. 
 
En esta investigación se ha determinado que la Responsabilidad Civil derivada por práctica médica 
sea este por negligencia, imprudencia o Imperia produce consecuencias dañinas y producto de ello 




Thesis entitled "Analysis of civil liability in the damages caused by medical practice in private clinics, 
Huaraz - 2017" is presented in the course of the year 2017-2018, in the city of Huaraz - Peru. Its 
main objective is to know the criterion applicable by magistrates regarding the civil liability in the 
damages produced by medical practice in private clinics, Huaraz - 2017. 
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In this work the quantitative method was used, the non-experimental design was used. Also, the 
cross-descriptive research design, taking as a population superior judges, civil judges, judges of 
peace counsel, and litigation lawyers specializing in civil law, who make up a total of 21 people and 
for the collection of data was used the technique of the survey and the questionnaire as an 
instrument. 
61.9% of magistrates and civil lawyers show a high level in the criteria referring to civil liability in 
damages caused by medical practice, with these results we can say that the members of the study 
sample have considerable knowledge of the criteria that apply in civil liability. 
In this investigation it has been determined that the Civil Liability derived from medical practice, 
whether due to negligence, imprudence or Imperia, produces harmful consequences and as a result 
of this arises the patient's right to obtain reparation for the damages caused. 
INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la problemática la presente investigación se propone generar directrices para la aplicación 
de sanciones, en los casos frente a la mala práctica médica respecto los tratamientos e 
intervenciones que emplean los médicos a sus pacientes pero producto un error, desconocimiento 
o atención tardía puede afectar su salud hasta perder la vida, en tanto se espera la opinión de los 
magistrados sobre los criterios que adoptan en la aplicación de la ley y su posterior indemnización 
producto de una responsabilidad civil medica es decir apliquen la norma de manera justa, así las 
víctimas sean resarcidas y el actuar medico sean supervisadas minuciosamente. 
 
En nuestra jurisprudencia se aprecia, situaciones como la no distinción entre responsabilidad 
objetiva y responsabilidad subjetiva que genera una confusión, o el no poder distinguir que la 
responsabilidad civil médica tiene naturaleza contractual. Así mismo en nuestro país existe un 
aumento de casos múltiples, esto se debe a que la ciencia médica avanza significativamente y a 
diario, y no todos los médicos, incluyendo a los distintos especialistas cumplen con el deber de 
actualización del ejercicio en el ejercicio, lo cual eleva el nivel de exigencia a los médicos con 
relación al éxito de ciertos tratamientos y procedimientos quirúrgicos, en ese sentido el objeto del 
presente trabajo de investigación debido al aumento real de dichas situaciones se busca la mayor 
concientización de la sociedad frente a sus derechos y las obligaciones de sus médicos asumiendo 




Referente al diseño: El diseño del estudio es no experimental, ya que en la investigación no se 
realizó la manipulación de las variables de estudio solo se observará en su estado natural. respecto 
a tipo de diseño es Descriptivo simple, toda vez que se miden conceptos, definen variables y se 
muestra con precisión dimensiones de un determinado contexto, ya que en la presente 
investigación se centrará en recolectar datos dentro de un periodo determinado, destinado a 
evidenciar la responsabilidad civil debió a la falta de deber de cuidado por parte del profesional 
negligente durante el procedimiento médico y su posterior resarcimiento o indemnización 
producto su actuar en la cuidad de Huaraz. Escenario del estudio: La presente investigación se 
realizó principalmente en las clínicas particulares, ubicada en la ciudad de Huaraz, provincia de 
Huaraz, departamento de Ancash, Caracterización de los sujetos: Los seleccionados para la 
aplicación de la encuesta fueron 21 personas Magistrados de la Corte superior de Justicia de 
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Áncash. La técnica que se utilizará en la presente investigación es la encuesta cerrada que 
comprende un conjunto de 20 preguntas cerradas que tienen relación directa con los objetivos y el 
propósito de la investigación. 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Conocer el criterio aplicable por los magistrados referente a la responsabilidad civil en 
los daños producidos por práctica médica en las clínicas particulares, Huaraz - 2017. el 38,1 % 
alcanzaron el nivel medio respecto a los criterios aplicables por los magistrados y abogados civilistas 
referente a la responsabilidad civil en los daños producidos por practica medica; así mismo, 61,9% 
de los magistrados y abogados civilistas muestran un nivel alto en los criterios referente a la 
responsabilidad civil en los daños producidos por práctica médica. Los resultados obtenidos se 
deben a su experiencia laboral y a las diversas capacitaciones. 
 
Objetivo N°2: Identificar los criterios aplicables por los magistrados respecto de la base normativa 
de la responsabilidad civil en el ámbito del Código Civil peruano. los resultados se percibieron que 
en la base normativa de la responsabilidad civil es baja, el 14,3 % de los magistrados consideran 
que la responsabilidad es media referente a la base normativa de la responsabilidad civil y 85,7 % 
considera que la responsabilidad es alta referente a la base normativa de la responsabilidad civil. 
 
Objetivo N°3: Describir los nuevos enfoques doctrinales y legislativos acerca de la responsabilidad 
civil en el ámbito contractual en relación con los servicios profesionales del médico. En este enfoque 
la responsabilidad civil es baja, el 38,1 % de los magistrados y abogados civilistas consideran que la 
responsabilidad es media referente a los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito 
contractual de la responsabilidad civil y 61,9 % considera que la responsabilidad es alta referente a 
los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito contractual de la responsabilidad civil. 
 
Objetivo 4: Describir los nuevos enfoques doctrinales y legislativos acerca de la responsabilidad civil 
en el ámbito extracontractual en relación con los servicios profesionales del médico. las opiniones 
en el ámbito extracontractual de la responsabilidad civil son bajas, y el 28,6 % de los magistrados 
consideran que la responsabilidad es media referente a los nuevos enfoques doctrinales y 
legislativos en el ámbito extracontractual de la responsabilidad civil y 71,4 % considera que la 
responsabilidad es alta referente a los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito 
extracontractual de la responsabilidad civil. 
 
Objetivo 5 Evaluar los criterios aplicables por los magistrados en base a la normativa en el código 
civil peruano sobre la responsabilidad civil médica. se percibió que el 9,5 % considera que la base 
normativa de la responsabilidad civil médica es baja, el 57,1 % de los magistrados y abogados 
civilistas consideran que la responsabilidad es media referente a la base normativa de la 
responsabilidad civil médica y 33,3 % considera que la responsabilidad civil medica es alta referente 




Al obtener los resultados de la tabla N°1. De los resultados expuestos se puede inferir El 61,9% de 
los magistrados y abogados civilistas muestran un nivel alto en los criterios referente a la 
responsabilidad civil, criterios objetivos y subjetivos, al momento de conocer acerca de un caso, 
toman en cuenta para la reparación del daño, los criterios objetivos, ya que se enfocan más en las 
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normas y leyes a aplicarse en el caso en concreto, por lo que en parte se estaría coincidiendo con 
las ideas de los autores, ya que debería tomarse en cuenta ambos criterios conocidos. Porque si 
bien es cierto para la indemnización del daño se considera si como base la norma sustantiva, 
además de las leyes que la pueden amparar, pero es considerable también el daño moral, debido a 
que este resulta también importante a pesar de ser subjetivo, porque le ocasiona perjuicio a su 
integridad moral. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada en la tabla N° 2. El 85,7 % considera que la responsabilidad 
es alta referente a la base normativa de acuerdo una responsabilidad por parte del médico 
negligente al momento de la intervención y daña a una persona en su integridad física o psíquica, 
este que puede ser causa de una muerte y debe ser indemnizado, existen dos criterios este son 
subjetivos y objetivos, el primero de ellos referida al perjuicio en el daño moral hacia la persona 
víctima y en el segundo de los casos un médico tratante que afecta mediante el procedimiento 
médico y puede contraer secuelas afectando a la salud o vida del paciente, sin embargo la 
legislación peruana no es clara en establecer estés presupuestos de responsabilidad que se le 
atribuye al profesional médico, ya que existen supuestos en los cuales estés pueden liberar o 
disminuir su responsabilidad respecto a la norma ya existe figuras jurídicas tales como se ven en 
muchos casos donde el medico evade con respecto a su atención a un auxiliar, este último, a un 
enfermero técnico, en tanto nos encontramos ante una inseguridad jurídica frente a estos casos de 
vulneración de los derechos fundamentales de las personas como sujeto de derecho. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada en la tabla N° 3. El 61,9 % considera que la responsabilidad 
es alta referente a los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito contractual, de 
acuerdo con nuestro objetivo referiremos que es aquella que deriva de un contrato celebrado entre 
las partes, donde uno de los intervinientes produce daño por dolo, al no cumplir con la prestación 
a su cargo o por culpa de la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso, la cual deberá ser indemnizada. Es decir, esta figura jurídica es aplicable al actuar 
medico ya que de otro lado la responsabilidad es muy subjetiva. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada en la tabla N° 4. El 71,4 % considera que la responsabilidad 
es alta referente a los nuevos enfoques doctrinales y legislativos en el ámbito extracontractual de 
la responsabilidad civil, es asi muy aparte de que se genere una responsabilidad contractual o 
extracontractual, el medico profesional de la salud es el guía y por lo tanto el procedimiento medico 
a realizarse depende de él, de la seguridad y bienestar que brinde al paciente al momento de 
realizarlo, ya que la doctrina y la legislación solo será una base, o solo será un referente para poder 
resolver un caso donde se produjo el daño, ya que hay una mejor descripción de los criterios que 
entran a tallar, ya sean los objetivos o subjetivos, tomando en cuenta la doctrina y la legislación , 
pero ya en relación con el procedimiento médico que realiza el profesional de la salud. Asi mismo 
de la encuesta aplicada en la tabla N° 5. El 33,3 % considera que la responsabilidad civil medica es 
alta referente a la base normativa de la responsabilidad civil, de acuerdo a los resultados obtenidos 
se vuelve a reafirmar la condición de que los magistrados y abogados a veces confunden o no logran 
establecer bien el encuadre a la norma sustantiva y el caso en concreto, es por ello que el daño 






En la mayoría de casos el legislador al momento de determinar una indemnización hacia la victima 
afectada toma en cuenta los criterios tanto objetivos como subjetivos de esta manera afirman que 
existe una seguridad jurídica que imparte justicia de acuerdo a ley, fuera de ello, los profesionales 
de la salud deben ser conscientes respecto la situación jurídica del país y los resultados que produce 




- La naturaleza de la responsabilidad civil de los médicos (prestadores de salud), podrá ser 
contractual o extracontractual, mientras se proteja el interés legítimo de la víctima a la cual se ha 
causado daño. 
 
- La responsabilidad civil médica es de naturaleza contractual ello debido a que la relación médico 
paciente, no solo se instaura cuando el usuario del servicio de salud tuvo la opción de elegirlo y 
acudir al mismo sino también en los casos en que por la gravedad del paciente cualquier médico o 
clínica está en la obligación de atenderlo 
 
- De acuerdo al objetivo planteado refieren sustento fundamental de la responsabilidad 
extracontractual está en la verificación de un hecho dañoso en la esfera del perjudicado, al margen 
de la secundaria consideración respecto a la ilicitud del hecho. 
 
- En tanto la base a la normativa en el código civil peruano sobre la responsabilidad civil médica, 
refieren que debe ser tratada de manera diferenciada, considerando sus dos fuentes: la contractual 




- A los jueces superiores, jueces civiles, jueces de paz letrado, que realicen un análisis más 
exhaustivo al conocer un caso de responsabilidad civil por daño médico, ya que solo se guían de 
doctrina, jurisprudencia y la ley, para poder resolver un caso. 
- A los abogados litigantes especialistas en el derecho civil, la obligación del abogado, no es una 
obligación de resultado, esto también parece olvidarse en muchas sentencias de exigencia de 
responsabilidad civil, (por ejemplo, la absolución de su cliente, la no consecución de la incapacidad 
permanente, etc.) sino de medios. 
 
- A la población y comunidad jurídica, permítase la sensibilización que organizan las distintas 
entidades de sistema de justicia, con el fin de tener más conocimiento y empaparse para dar una 
buena iniciativa de proceso, así también sepan defender sus derechos de manera adecuada, sobre 
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